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RESUMEN: El objeto del presente trabajo ha sido buscar unos “perfiles profesionales” a la labor 
del profesor. Estos perfiles se confeccionaron en función de la valoración que 300 alumnos de 
Educación Secundaria Obligatoria –E.S.O.- realizaron en un cuestionario de 21 preguntas sobre di-
versos aspectos del comportamiento de sus profesores.
Partiendo de esta cuestionario valorativo, se obtuvieron tres factores o componentes principales 
que los alumnos consideraron importantes en su valoración. Se trató también la significación estadís-
tica que las variables sexo, edad, problemas de aprendizaje y relación con la enseñanza manifestaron 
para con los tres factores.
Posteriormente, y en función de la participación en cada uno de estos factores, se describieron 
cuatro perfiles para el profesor que imparte su docencia en la E.S.O.
Por último, pretendimos describir y comparar algunos aspectos de los perfiles obtenidos y el per-
fil ideal propuesto por la Reforma Educativa.
PALABRAS CLAVE: Perfil. Tipo de Profesor. ESO.
A VALUATION OF THE TEACHING BEHAVIOR OF THEIR TEACHERS MADE 
BY SECONDARY EDUCATION STUDENTS
SUMMARY: The objective of this research project has been to find “professional profiles” for the 
teaching profession. These profiles were made according to a valuation carried out by 300 E.S.O. 
students (Spanish compulsory secondary education) in a questionnaire with 21 questions on diffe-
rent aspects of the behaviour of their teachers.
Starting from this evaluating questionnaire, three factors or main components were obtained, 
which the students considered important intheir valuation. The statistical meaning, which the variables 
sex, age, learning problems and relation to teaching had for these three factors, was also treated.
Subsequently and depending on the participation in each of these factors, three profiles of the 
teacher, who teaches in the E.S.O., were described.
Finally, we tried to describe and compare some aspects of the obtained profiles and the ideal 
profile, which is proposed by the Educational Reform.
KEY WORDS: Profile. Model of teacher. Spanish compulsory secondary education.
PAPEL ACTUAL DEL PROFESOR
El interés por el papel del profesor y su formación ha sido una preocupación cons-
tante a lo largo de la historia. Pero ha tenido que ser en el siglo XX cuando dicha 
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preocupación se ha convertido en un campo específico; son por tanto recientes los 
estudios sobre la figura, funciones y papel del profesor. Este nuevo interés surge por-
que nacen nuevos planteamientos ante la problemática de la calidad en la educación, 
que conlleva una reconsideración de la figura del profesor como elemento sustantivo 
en la relación didáctica (1)
El Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo publicado por el MEC (2), 
al hablar de los factores y procesos del sistema educativo afirma en los puntos 1 y 2 
del capítulo XIII: “Una escuela renovada precisa de un profesorado renovado [...] No 
en vano éste se constituye, junto con los alumnos, en el protagonista de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. [...] En general, las mejoras del sistema educativo, pa-
san a través del profesorado, como mediador esencial de la acción educativa. [...] El 
proyecto educativo está reñido con las actitudes de abandono y de rutina. La admi-
nistración deberá conseguir, por todos los medios, mantener altos niveles de motiva-
ción y competencia docente de los profesores mediante la adecuada remuneración y 
reconocimiento social, así como a través de la oferta de programas de formación que 
aseguran su cualificación. [...] La reforma educativa precisa un determinado perfil de 
profesor, que difiere significativamente del profesor  tradicional. [...] El papel reserva-
do al profesor en el futuro es el de organizador de la interacción de cada alumno con 
el objeto de conocimiento. La tarea docente se concibe como una mediación para 
que toda la actividad que se lleve a cabo resulte significativa y estimule el potencial 
de desarrollo de cada uno de los alumnos en un trabajo cooperativo de grupo, y entre 
éstos y el profesor correspondiente. Éste ha de ser quien conciba y active el valor 
funcional del aprendizaje de la cultura para la vida cotidiana del alumno.”
Nos dice el capítulo XIII que la Reforma precisa un perfil de profesor diferente al 
profesor tradicional. Podemos resumir diciendo que el perfil del profesor que diseña 
la Reforma es:
- El profesor como organizador de la interacción de cada alumno con el objeto del 
conocimiento.
- La tarea se concibe como una mediación para que toda la actividad que se lleve 
a cabo resulte significativa y estimule el potencial de cada uno de los alumnos para 
el trabajo cooperativo entre éstos y el profesor correspondiente.
- Ha de ser quien conciba y active el valor funcional del aprendizaje de la cultura 
para la vida cotidiana del alumno.
- Ha de ser capaz de reproducir una tradición cultural, pero también de generar 
contradicciones y promover alternativas; de facilitar a los alumnos la integración de 
todas las ofertas de formación internas y externas al aula; de colaborar con el mundo 
exterior a la escuela haciendo de la experiencia educativa una experiencia individual 
y a la vez socializadora.
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(1) Cfr. García Llamas, J.L. : Formación del profesorado: necesidades y demandas, Monografía 
Escuela Española, Ediciones Praxis, S.A., 1999.
(2) Cfr.  Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, Ministerio de Educación y Ciencia. 
1989.
(3) Díez Hochleitner, R.  Aprender para el siglo XX, Madrid, Santillana, 1992.
- El perfil del docente deseable es el de un profesional capaz de analizar el contexto 
en el que se desarrolla su actividad y de planificarla, de dar respuesta a una sociedad 
cambiante y de combinar la comprensividad de una enseñanza para todos, en las eta-
pas de educación obligatoria, con las diferencias individuales, de modo que se superen 
las desigualdades pero se fomente al mismo tiempo la diversidad latente en los sujetos.
Se insiste e incide que el profesor es el elemento primordial para llevar a cabo 
la reforma educativa y para la consecución de la calidad de la educación. Como 
dice Díez Hochleitner. “El factor  esencialísimo es el profesor, cuya participación 
activa en la formulación de contenidos, en la solución de métodos y medios de en-
señanza” (3).
La aportación de los enseñantes es esencial para preparar a los jóvenes a abor-
dar el futuro con confianza y a construirlo ellos mismos de una manera más determi-
nada y responsable. Los enseñantes tienen un papel determinante en la formación 
de las actitudes positivas o negativas hacia el estudio. Han de despertar la curiosi-
dad, desarrollar la autonomía, fomentar el rigor intelectual y crear las condiciones ne-
cesarias para el éxito de la educación formal y la educación permanente (4). 
Que el profesor es fundamental en el proceso educativo es algo obvio. Cabría 
preguntarse por cuáles deben ser las estrategias, capacidades y habilidades necesa-
rias para la actuación docente, cuál su rol real, cuál su valoración social, personal, 
profesional,...
En España el origen social del profesorado de enseñanzas no universitarias provie-
ne de la clase media. Según un estudio de Ortega y Velasco (5), cuatro de cada cinco 
maestros proceden de estratos bajos de las clases medias, resultando irrelevantes la 
presencia de las clases altas y muy reducido el porcentaje de las clases bajas.
En un estudio realizado por González Blanco y González Anleo (6), sobre la situa-
ción del profesorado en España, se pone de relieve que algo más de la mitad de los 
profesores están insatisfechos con su remuneración. La insatisfacción aumenta con 
la edad y una mayoría abrumadora cree que su profesión debería tener un prestigio 
mayor del que tiene. En esta línea, el compromiso que asume la sociedad con la for-
mación de sus maestros/as es un indicador esencial del compromiso que de hecho 
asume con la calidad de la educación que desea para niños y niñas. Si la educación 
básica constituye para el individuo el imprescindible pasaporte para toda la vida que 
le permitirá acceder a posteriores aprendizajes y participar en la edificación del por-
venir colectivo, está claro que uno de los grandes compromisos de la sociedad con la 
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(3) Díez Hochleitner, R.  Aprender para el siglo XX, Madrid, Santillana, 1992.
(4) Cfr. Led Capaz, P.; Castillo Molina, M.; y González Guerrero, J.I.: La formación del profesorado: 
perspectivas de futuro, en: La educación ante el siglo XXI, Actas del Congreso de Educación en 
La Rioja, 1999.
(5) Cfr. Ortega, F. y Velasco, A.: La profesión de maestro, Madrid, CIDE, 1991.
(6) Cfr. González Blasco, P. y González  Anleo, J.: El profesorado en la España actual, Madrid, 
Fundación Santa María, 1993.
(7) Cfr. Rodríguez Marcos, A.:  “Los maestros y maestras como factor clave de la calidad de la edu-
cación: exigencias formativas”,  Revista Ciencias de la  Educación,  181 ( 2000).
(8) Cfr. Zubieta, , J.C. y Susinos, T. : Satisfacciones e insatisfacciones en los enseñantes, Madrid, 
educación básica es traer al Magisterio a las personas más brillantes. Para ello es 
necesario hacer del Magisterio una carrera y una profesión de prestigio. En nuestra 
sociedad, ambas cosas van muy ligadas al rango investigador de la carrera y a las 
retribuciones en el puesto de trabajo. Magisterio debería ser una licenciatura para 
aumentar su prestigio (7) . 
Zubieta y Susinos (8)  han constatado que el deterioro de la imagen social del do-
cente constituye uno de los principales factores de su malestar. Existe acuerdo gene-
ralizado entre los docentes, en que su oficio no tiene el prestigio social de hace unos 
años y que en cualquier caso el reconocimiento social y administrativo es escaso.
Hablar de capacidades para la correcta función docente, o hablar del rol ideal del 
profesor, es adentrarse en una tarea teórica difícil y complicada de abordar. Según la 
OCDE (9) el cambio necesario en la Reforma necesita de unas orientaciones que 
evidentemente afectarán al futuro educador. Estas orientaciones se resumen en: de-
sarrollo de las habilidades básicas, mayor énfasis en la habilidad de organizar el con-
texto de aprendizaje, desarrollo de habilidades para el aprendizaje posterior, incre-
mento del aprendizaje iniciado por el educando mismo y enfasis en las funciones de 
orientación y evaluación del proceso de aprendizaje.
Reiteramos la dificultad para ponerse de acuerdo en cuáles han de ser las cualida-
des requeridas por el profesor del futuro; sin embargo, intentaremos, siguiendo a Lynch 
(10) encontrar, aquellas habilidades, estrategias y capacidades consideradas relevan-
tes.
Los educadores comprometidos con la educación deben asumir funciones como 
las de ‘consultor’ al que acuden los alumnos en determinados momentos de su apren-
dizaje. También en cómo un ‘especialista’ en organizar experiencias educativas que 
puedan ser integradas por los sujetos del aprendizaje. Todo esto requiere del docente 
una capacidad intelectual que se refleja en la claridad de ideas y la facilidad para co-
municarlas, la objetividad en los análisis, la imaginación, la memoria, la síntesis, a lo 
que debemos unir una adecuada preparación cultural. También debe poseer unas bue-
nas cualidades didácticas que se ponen de manifiesto en el empleo de los métodos y 
materiales de apoyo adecuados a cada situación contextual de aprendizaje.
Las características generales de los profesores las podemos resumir de la si-
guiente forma:
1.- El profesor debe comprender el conocimiento como construido por los propios 
aprendices y, por tanto, situado en el contexto del conocimiento, habilidades, valores 
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(7) Cfr. Rodríguez Marcos, A.:  “Los maestros y maestras como factor clave de la calidad de la edu-
cación: exigencias formativas”,  Revista Ciencias de la  Educación,  181 ( 2000).
(8) Cfr. Zubieta, , J.C. y Susinos, T. : Satisfacciones e insatisfacciones en los enseñantes, Madrid, 
CIDE,1992.
(9) Cfr.  OCDE:  La formación del profesorado en ejercicio. Condiciones de cambio en la escuela, 
Madrid, Narcea, 1985.,
(10) Cfr. Lynch, J.: La educación permanente y la preparación del personal docente, Hamburgo, 
UNESCO 1977.
(11) Cfr. De Vicente Rodríguez, P.:”Profesorado: hacia un futuro incierto”,  Profesorado: Revista de 
y creencias previas.
2.- El profesor ha de ser un facilitador del aprendizaje de los alumnos y del suyo 
propio.
3.- El profesor debe ser un tomador de decisiones instructivas y curriculares, tanto 
a nivel de clase como a nivel de escuela.
4.- Por último, el profesor debe atender a la traslación de sus ideales de equidad 
y justicia social al diseño y desarrollo de los curricula para la enseñanza de estudian-
tes diversos (11).
La nueva concepción de la educación requerirá del docente funciones diferentes 
de las tradicionales como dispensador del saber. Para reemplazarlas irán aparecien-
do otras diferentes que irán cambiando de forma progresiva la estructura de la fun-
ción docente. Las nuevas funciones requerirán una gran flexibilidad mental, sobre to-
do la capacidad para resolver problemas diversos. El nuevo rol del docente se enca-
minará más a orientar a las personas hacia las fuentes de conocimiento, a ayudarles 
a organizar su aprendizaje y a utilizar las fuentes de información, que a la transmi-
sión de conocimientos que se quedan rápidamente obsoletos.
El profesor necesita relacionarse y comunicarse con gentes de cualquier ambien-
te y condición. Ello requiere la utilización de un lenguaje adecuado que deberá tener 
en cuenta las peculiaridades de grupos diferenciados y una especial sensibilidad pa-
ra captar los valores culturales del grupo o sector social del que se trate. Además el 
educador profesional debe poner un grado suficiente de seguridad en sí mismo, así 
como una gran flexibilidad mental.
No cabe duda que las exigencias son grandes y de complicada realización. Un 
perfil tan ambicioso exige un perfeccionamiento profesional permanente del profeso-
rado, entre otras exigencias aptitudinales y de corte social y profesional.
Ante este panorama teórico, nos pareció oportuno constatar y describir, en la 
medida de lo posible y abarcando sólo algunos aspectos, la realidad del profesor 
según la valoración que hacen los alumnos de ESO. Obtener unos perfiles de pro-
fesor realizado por aquellos alumnos que ya están inmersos en la Reforma 
Educativa.
MATERIAL Y MÉTODO
Muestra
La muestra ha estado compuesta por 300 sujetos  cuyas edades oscilaron entre 
12 y 16 años; todos estudiantes de ESO . En relación al sexo, 226 fueron varones y 
74 mujeres. Se han considerado 39 individuos de la muestra, como sujetos con difi-
cultades de aprendizaje. Los criterios que se siguieron para tal calificación fueron: 
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(11)  Cfr. De Vicente Rodríguez, P.:”Profesorado: hacia un futuro incierto”,  Profesorado: Revista de 
Currículum y Formación de Profesorado. Force. Vol. 1, nº 1. (1997)
diagnósticos de los Gabinetes Psicotécnicos, puntuaciones en pruebas aptitudinales 
e informes de los profesores tutores (asignaturas suspensas, repetición de curso, tra-
yectorias de varios años con dificultades, etc.) La extracción de los individuos de la 
muestra se realizó en colegios de Granada y con un nivel socioeconómico medio y 
medio-alto, según la ‘S.S.E.’ -Estimación del Estatus Socioeconómico- (12).
Material
El material utilizado para la obtención de los datos fue un cuestionario con 21 pre-
guntas (de propia elaboración) sobre aspectos diversos del comportamiento del pro-
fesor. Las preguntas fueron valoradas de la siguiente forma: ‘1’- cuando lo expresado 
en la pregunta se daba muy poco, nada o nunca; ‘2’- cuando era algo o poco; ‘3’- va-
loraba lo normal, lo justo o suficiente; ‘4’- se aplicaba al nivel: bastante, con frecuen-
cia  y mucho; ‘5’- valoraba el muchísimo y el siempre.
Otro cuestionario descriptivo nos daba información sobre la edad, el sexo,  si te-
nían padres o hermanos relacionados con la enseñanza, si tenían deficiencias en el 
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PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO VALORATIVO
1.- Los profesores tienen paciencia con las dificultades de sus alumnos.
2.- Los profesores son afectivos y cariñosos con sus alumnos.
3.- Los profesores son personas humildes y sencillas.
4.- Los profesores transmiten confianza para preguntar las dudas necesarias.
5.- Los profesores se preocupan de sus alumnos fuera del entorno del colegio.
6.- Los profesores son justos a la hora de corregir y poner las notas.
7.- Las charlas de los profesores con los padres de los alumnos son muy útiles.
8.- Los profesores tienen buena preparación cultural.
9.- Los profesores enseñan cosas útiles para el futuro.
10.- La sociedad valora el trabajo de los profesores.
11.- Los profesores dominan las asignaturas que imparten.
12.- Los profesores tienen interés en que los alumnos aprendan.
13.- Los profesores aplican los métodos correctos para enseñar sus asignaturas.
14.- Las relaciones de los profesores con los padres de los alumnos son buenas.
15.- Los profesores tiene un trato democrático.
16.- Los profesores por su profesión comprenden mejor a los jóvenes que otras personas.
17.- Los profesores son personas en las que se puede confiar.
18.- Los profesores producen confianza.
19.- Los profesores suelen ser personas alegres.
20.- Los profesores aceptan de buen grado las críticas de los alumnos.
21.- Los profesores comprenden las dificultades de sus alumnos.
* Puntuación posible en cada pregunta.
 1- muy poco, nada o nunca.
 2- algo, poco, casi nunca.
 3- normal, suficiente, lo justo.
 4- bastante, con frecuencia, mucho.
 5- muchísimo, siempre.
(12)  Silva Moreno, F.: Evaluación del ambiente familiar, .  en:  Evaluación psicológica en niños y ado-
lescentes, Síntesis, Madrid, 1995.
(13)  Cfr. López, F. y Fuertes, A.: Para comprender la sexualidad, .Navarra. Verbo Divino. 1994.
aprendizaje y los datos socioeconómicos para la confección de la S.S.E.
Procedimientos
La realización de los cuestionarios se hizo durante la jornada escolar con las me-
didas oportunas de privacidad. Se insistió a los sujetos que valoraran a los profeso-
res en general, sin pensar en ninguno concreto.
En el cuestionario valorativo hemos realizado un análisis de fiabilidad (Alfa de 
Cronbach y método de las dos mitades de Spearman Brown) con el objeto de ver la 
correlación existente entre las preguntas.  Se han eliminado aquellas preguntas  cu-
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PREGUNTAS  MEDIA SI SE            VARIANZA SI SE  CORRELACIÓN  ALFA SI SE    
  BORRA EL ITEM            BORRA EL ITEM    ITEM -TOTAL BORRA EL ITEM
  1 81,3467 136,3878 0,5129 0,8303 
  2 81,8033 136,7003 0,5404 0,8297 
  3 81,5900 139,5939 0,4225 0,8337 
  4 81,5000 136,7993 0,4685 0,8318 
  5 81,9433 137,0168 0,4124 0,8338 
  6 81,0333 138,4604 0,4366 0,8331 
  7 81,3233 136,6142 0,4529 0,8323 
  8 80,7333 141,8149 0,4741 0,8338 
  9 80,8033 139,6970 0,3997 0,8344 
10 81,5467 143,2921 0,2199 0,8406 
11 80,5967 142,4154 0,3620 0,8359 
12 80,7467 137,7082 0,5278 0,8305 
13 81,3600 137,6091 0,5721 0,8296 
14 80,8433 141,2697 0,3640 0,8356 
15 81,6367 142,5331 0,2704 0,8387 
16 81,6633 137,3010 0,4316 0,8331 
17 81,5167 132,4512 0,6265 0,8255 
18 81,8967 135,2234 0,5721 0,8283 
19 81,6333 137,3166 0,5425 0,8300 
20 82,1100 139,9845 0,3510 0,8361 
21 81,9967 137,4281 0,5386 0,8301 
Coeficiente ALFA = 0,8405
  Coeficiente Sperman-Brown (desigual longitud) = 0,7858 
Tabla 1: Análisis de fiabilidad
yas correlaciones fueran negativas y menores de 0,200 llegando a obtener una fiabi-
lidad muy alta. Ver tabla 1.
Posteriormente y para obtener la validez factorial, hemos realizado un análisis 
factorial en el que obtuvimos tres componentes principales o factores cuya distribu-
ción fue ‘normal’ según la prueba Kolmogorov-Smirnov. Ver tabla 2.
 Las variables utilizadas para el estudio fueron las siguientes:
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PREGUNTAS      COMPONENTES PRINCIPALES   “FACTORES”
   Factor 1 Factor 2   Factor 3
1   0,720  
2   0,645  
3   0,611  
4   0,603  
5   0,489  
6   0,485  
7   0,374  
8    0,647 
9    0,595 
10    0,595 
11    0,594 
12    0,526 
13    0,515 
14    0,475 
15     0,588
16     0,580
17     0,562
18     0,557
19     0,404
20     0,398
21     0,371
Tabla 2: Análisis de factorial
- Factor 1 (lo hemos llamado INTERNO).  Es una variable de tipo cuantitativo dis-
creto y se distribuye normalmente. Hace referencia a la paciencia que el profesor tie-
ne con los alumnos, al profesor como persona afectiva y cariñosa, humilde, sencilla, 
personas en las que se puede confiar, etc. Digamos que este factor se refiere a las 
cualidades internas positivas del profesor.
- Factor 2 (lo hemos llamado PROFESIONAL). Es una variable de tipo cuantita-
tivo discreto y se distribuye normalmente. Se refiere a las capacidades de tipo pro-
fesional, tales como: dominio de la asignatura que imparte, capacidad cultural, inte-
rés en enseñar, utilización de metodología adecuada, buenas relaciones con los 
padres, etc.
- Factor 3 (lo hemos llamado EXTERNO). Es una variable de tipo cuantitativo dis-
creto y se distribuye normalmente. Se refiere esta variable a los comportamiento de 
tipo no profesional y que el profesor exterioriza, tales como: trato democrático, se 
manifiesta alegre, acepta de buen grado la crítica, alto nivel de comprensión hacia 
los alumnos, etc.
- Sexo .- Variable dicotómica de tipo cualitativo nominal.
- Edad .- Variable cualitativa ordinal.
- Relación .- Variable dicotómica de tipo cualitativo nominal; se refiere a si el suje-
to tiene a su padre/madre o hermanos relacionados con la enseñanza.
- Problemas .- Variable dicotómica de tipo cualitativo nominal y que se refiere a si 
el individuo de la muestra tiene o no dificultades en el aprendizaje.
Cada factor ha sido relacionado con las restantes variables para lo que hemos 
usado la ‘T de Student’ y un Análisis ANOVA  de una vía.
Por último, para la obtención de los cuatro perfiles, el procedimiento utilizado ha 
sido un análisis de conglomerados (clusters) lo que nos ha permitido agrupar a los 
sujetos en función de la participación en cada uno de los factores.
El tratamiento estadístico se ha realizado con el programa SPSS 7.5.2.
RESULTADOS
a) El primer resultado obtenido ha sido el de los tres factores anteriormente cita-
dos y descritos y a los que hemos llamado Factor INTERNO, Factor PROFESIONAL 
y Factor EXTERNO.
b) El segundo resultado obtenido fue la relación entre los fatores y las variables: 
sexo, edad, dificultades de aprendizaje y relación con la enseñanza. Ver tabla 3.
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Tabla 3: Significación de factores con variables. *Recordar que existe significación cuando  p < 0,05
   NÚMERO          FACTOR 1                  FACTOR 2                FACTOR 3
              SUJETOS   Media    Sgnif. ‘p’     Media     Signif. ‘p’  Media     Signif. ‘p’
SEXO          Hombre 226   21,50     0,005     25,64       0,096       19,78        0,099
          Mujer 74  23,27       26,49       20,78
RELACIÓN      SÍ 66  21,33       0,232  25,70      0,711     19,67        0,468
       NO 234  22,11     25,90       20,13 
PROBLEMAS     SÍ 39  23,69   0,012  25,90      0,933     19,90    0,850
      NO 261  21,68       25,84          20,05
            12 años 55  24,04   0,315  28,60      0,073     21,67       0,629
    13 66  22,50     26,97       20,55  
              12 55  24,04   0,601  28,60      0,000     21,67    0,514
     14 68  22,88     24,79       20,41  
             12 55  24,04   0,000  28,60        0,000     21,67       0,000
              15 77  20,00     24,40       18,21  
     E         12 55  24,04   0,000  28,60         0,000     21,67       0,246
     16 34  19,97     24,62              19,71  
     D    13 66  22,50   0,987  26,97        0,002     20,55    1,000
     14 68  22,88     24,77       20,41  
     A     13 66  22,50       0,007  26,97        0,000     20,55       0,014
    15 77  20,00     24,40      18,21  
     D     13 66  22,50   0,052  26,97        0,011     20,55    0,894
    16 34  19,97     24,62       19,71  
     14 68  22,88   0,001  24,77      0,960     20,41       0,023
     15 77  20,00     24,40                18,21  
     14 68  22,88   0,015  24,79        0,999     20,41    0,942
     16 34  19,97     24,62       19,71  
     15 77  20,00   0,998  24,40      0,998     18,21        0,467
     16 34  19,97     24,62       19,71  
- El sexo de los adolescentes es estadísticamente significativo en el factor 
INTERNO, en el que los varones puntúan más bajo que las mujeres. En el resto de 
factores no existen diferencias significativas.
 -Tener problemas de aprendizaje ha sido una variable que en el factor INTERNO 
ha mostrado variabilidad significativa en la dirección de una mayor puntuación en los 
sujetos con dificultades.
 -Tener relación con la eseñanza ha sido una variable sin significación en ninguno 
de los factores.
 -Respecto a la variable edad, se observa significación en los tres factores consi-
derados. Encontramos la misma tendencia en los tres factores. El grupo comprendi-
do por los sujetos entre 12 y 14 años obtiene puntuaciones más altas que el que se 
encuentra en el tramo de edad de los 15 a 16 años.
c) Por último, el análisis de conglomerados que aparece en la tabla 4 nos ha dado 
cuatro  perfiles de profesor. Al conglomerado 1, al que hemos llamado PROFESOR 
MODELO, participa con el 23,66% de la muestra y con puntuaciones positivas en los 
tres factores. El conglomerado 2, al que hemos llamado PROFESOR NEGATIVO, 
participa del 20% de los individuos de la muestra y toma valores negativos en los tres 
factores. El conglomerado 3, al que hemos llamado PROFESOR PROFESIONAL, 
participa con el 23,66% de la muestra y toma valores negativos para los factores ‘in-
terno’ y ‘externo’, y positivo para el factor ‘profesional’. Por último, el conglomerado 4, 
al que hemos llamado PROFESOR PERSONAL,  es el que participa con más indivi-
duos, el 32,66%, puntuando positivamente en los factores ‘interno’,’externo’ y negati-
vamente en el factor ‘profesional’.
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                CONGLOMERADOS 
FACTOR  NOMBRE      
   FACTOR   1 2 3 4 
      MODELO NEGATIVO PROFESIONAL PERSONAL
    1    INTERNO  1,03986 -1,24530 -0,44022 0,32799
    2        PROFESIONAL  1,13887 -1,24372 0,36638 -0,329073
    3      EXTERNO  0,94463 -1,22586 -0,40835 0,36200
Casos y % en cada conglomerado 71 – 23,66% 60 – 20% 71 – 23,66% 98 – 32,66% 
Tabla 4: Centros de conglomerados finales
(13)  Cfr. López, F. y Fuertes, A.: Para comprender la sexualidad,  Navarra, Verbo Divino, 1994.
(14)  Cfr. Andrés Pueyo, A.: Manual de Psicología Diferencial,  McGraw Hill, Madrid, 1998.
La adolescencia es un período de la vida en el que se producen una serie de cam-
bios biofisiológicos, psicológicos, intelectuales y sociales que sitúan al individuo ante 
una nueva forma de vivenciarse a sí mismo y a todo aquello que le rodea (13). Dentro 
de este estadio, las variables sexo y edad constituyen los dos factores biológicos que 
producen una clasificación natural de los seres humanos en grupos visibles.
Un gran número de estudios sobre intereses infantiles (14)  muestra que los hom-
bres y las mujeres manifiestan diferencias en todas las edades. Estas diferencias, 
que se expresan en campos como la personalidad, la motivación, el ajuste y desajus-
te emocional, la agresividad,... van a determinar las distintas valoraciones de la situa-
ción educativa, representada en nuestro trabajo por la figura del profesor.
Si consideramos que el pensamiento masculino se orienta más en términos del 
yo, mientras que el femenino se orienta más en términos de ambiente; si el pensa-
miento masculino está asociado más con el deseo de consecución personal que el 
femenino, que está más asociado con el deseo de afecto social y amistad; y si el 
pensamiento masculino encuentra más estímulo en las acciones hostiles contra la 
sociedad competitiva, mientras que el pensamiento femenino concede más valor a 
la libertad de mantenerse en un ambiente  amistoso y agradable (15) podemos en-
tender que las mujeres de nuestra muestra se manifiesten más positivas en su va-
loración en las características del factor  INTERNO, primando así las cualidades 
del profesor como la paciencia a la hora de enseñar, el carácter afectuoso y la hu-
mildad y sencillez en la relación con los alumnos.
Si atendemos al desarrollo psicológico de cada una de estas edades, comprende-
remos la situación resultante en nuestro estudio. Los chicos con más edad se sitúan 
en un período de transición en el que ganan autonomía y empieza a asumir respon-
sabilidades de adulto; se amplian sus campos de relaciones y empiezan a comparar 
el comportamiento de otras personas; de aquí se derivan críticas a la forma de actuar 
de los padres, profesores o compañeros (16). 
La significación estadística en la variable ‘dificultad de aprendizaje’ nos hace pen-
sar que los adolescentes con dificultades en el aprendizaje no proyectan las causas 
de sus insuficiencias en la figura del profesor. Entienden que el origen de sus proble-
mas tienen poco que ver con el trabajo como docente y las cualidades personales del 
profesor; más bien se refieren a otras circunstancias.
Nuestro gran objetivo era encontrar unos perfiles que nos permitieran constatar la 
valoración que los alumnos de ESO hacían sobre algunos aspectos del comporta-
miento docente del profesor. Pretendíamos llegar a la imagen real, ‘a pie de tarima’, 
del profesor que se mueve entre las exigencias de la reforma educativa.
En el gráfico 1 se encuentran los cuatro perfiles detectados . El perfil denominado 
PROFESOR PERSONAL es el que tiene mayor incidencia en la valoración; en él, los 
alumnos de ESO, valoran a sus profesores como personas pacientes, afectuosas, 
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(14)  Cfr. Andrés Pueyo, A.: Manual de Psicología Diferencial,  McGraw Hill, Madrid, 1998.
(15)  Cfr. Tyler, L.E.: Psicología de las diferencias humanas, Madrid, Marova. 1978.
(16)  Cfr. Hoffman, L.; Paris, S.; y Hall, E.: Psicología del Desarrollo hoy, Mc Graw Hill, Vol.. 1 y 2,  
1995.
(17) Cfr. Junta de Andalucía: La formación del profesorado en educación de adultos, Sevilla, 1990.
sencillas, humildes, en las que se puede confiar, preocupadas por los alumnos, con 
trato democrático y comprensivas hacia la problemática de sus alumnos. Por el con-
trario consideran que las cosas que enseñan no son útiles, existe poco interés por 
enseñar contenidos y no utilizan el método adecuado, además las relaciones  con los 
padres no son todo lo buenas que sería deseable.
Los perfiles denominados PROFESOR MODELO Y PROFESIONAL participan 
con igual peso dentro de la muestra. Ambos tienen en común la incidencia positiva 
en el factor ‘profesional’, es decir, ambas consideran al profesor como profesional de 
gran capacidad cultural, dominantes de las materias que imparten, utilizan métodos 
adecuados y muestran gran interés por la docencia. Considerando ambos perfiles 
juntos, encontraremos una incidencia del 47,2% de la muestra, además supone una 
buena valoración del profesor y que participa en algunos aspectos del perfil de profe-
sor propuesto por la Junta de Andalucía (17) en cuanto al dominio de las técnicas de 
aprendizaje, a la dinamización del trabajo en equipo y a ser un animador de esfuer-
zos. También participa de las funciones del educador propuestas por Gage (18) en 
cuanto que al profesor se le debe demandar conocimientos técnico-profesionales y 
un dominio de los aspectos sociales y emotivos.
Por último, es valorado por el 20% de la muestra el perfil que hemos llamado 
PROFESOR NEGATIVO que queda calificado negativamente en los aspectos profe-
sionales y de índole personal.
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(17) Cfr. Junta de Andalucía: La formación del profesorado en educación de adultos, Sevilla, 1990.
(18)  Cfr. Gage, N.L.: The place of theory in scientific research on effective and responsible teaching.k 
Paper to the congress research on effective and responsible teaching. Friburg. 1989
Gráfico 1:Perfiles de profesor según la valoración de alumnos de ESO
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La consecución de los perfiles para el profesor pretende ser un estudio descriptivo, 
abierto a estudios futuros de mayor complejidad, en los que se mejoren los elementos 
de medida, se amplíen a muestras de mayor variabilidad sociocultural y en los que se 
incida en variables de tipo emocional y de realización profesional y personal.  
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 (26) Freire, P.: Erziehung als Praxis der  Freiheit, Klett, Stuttgart, 1974, p. 43.
(27) Candido, M.: “Meninos de Rua, Meninas na Rua: As novas formas de ver e enfrentar a questão” 
